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Erik Wolf, The Ideal Law in the National Socialist State
This text is a translation of The Ideal Law in the National Socialist
State (Das Rechtsideal des nationalsozialistichen Staates, 1934/1935), an
essay supporting the Nazi regime by Erik Wolf, a student of the German
relativist legal philosopher Gustav Radbruch. In this essay Wolf views
judges, who Radbruch had described as “servants of legal certainty”
upholding the democratic state, as “plenipotentiaries of the people's
community” (Beauftragter der Volksgemeinschaft) under Nazism, in
direct opposition to his teacher. At a time when freedom of thought and
expression were severely restricted, Radbruch wrote numerous essays
opposing the Nazi regime. Among them was Cicero in German: On





























(1) 国家社会主義ドイツ法学者同盟（Bund Nationalsozialistischer Deutcher
Juristen）のフライブルク・イム・ブライスガウ地方支部で行われた講演（1934 年
11 月 20 日）
(Cicero deutsch: Zu Johann von Schwarzenbergs Officien - Übersetzung,
1942), which contains the following passage: “A tyrant, or a mad dog on
the rampage: He who kills them is to be praised and honored.” Cicero was
supporting the assassination of the tyrannical Caesar, and Radbruch
cited this viewpoint in his essay, while Wolf welcomed the rise of the
dictator Hitler. What role did relativist theory play in the works of these
three men? The translator's afterword, “Erik Wolf in the early years of
Nazism: Opposition to Radbruch's anti-Nazi stance” (SAPPORO






























































































































































































































































































































判官の独立性⽞（Die Unabhängigkeit des Richters im ihrem neuen Sinngehalt,
1934）、とくに⚓～⚔頁、22 頁以下。
(4) エドゥアルド・ケルン（Eduard Kern）著⽝刑法における法治国家思想⽞（Der




























































































































































































































































































(5) これについては G. ダーム（Dahm）著⽝名誉刑の改正⽞（Die Erneuerung der
Ehrenstrafe, DJZ（ドイツ法律家新聞）1934、821 頁以下を参照。
































































































































































































































































































































































































































































































































原 典：Erik Wolf, Das Rechtsideal des nationalsozialistischen










ルフ著：ナチス国家の正当な法⽜（Erik Wolf, Richtiges Recht im




☆Richtiges Recht im nationalsozialistischen Staate. 1934.
☆Das Rechtsideal des nationalsozialistischen Staates. 1933/1934.

























☆Von Wesen des Rechts in deutscher Dichtung. 1946.
☆Rechtsgedanke und biblische Weisung :Drei Vorträge. Tübingen
1948.
☆Griechisches Rechtsdenken. Vittoro Klostermann, 4 Bde.,
Frankfurt an Main 1950-1970.
☆Das Problem der Naturrechtslehre. 1955.
☆Ordnung der Kirche. 1961.
☆Rechtsphilosophische Studien. Hrsg. von Alexander Hollerbach,
1972.
☆Rechtstheologische Studien. Hrsg. von Alexander Hollerbach,
1972.
☆Studien zur Geschichte des Rechtsdenkens. Hrsg. von Alexander
Hollerbach, 1982.
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